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DISPERSION DEL VIRUS TUBERCULOSO EN EL CABRITO 
INFECTADO POR VIA BRONQUIAL 
POR EL 
Dr. A. R. Arena 
Del Instituto de Tisiología de la Universidad Nacional de Córdoba. R. Argentina. 
Director, Profesor G. Sayago 
La marcha de la infección tuberculosa experimental, se des-
cribió en otra época en tres períodos. El inicial que correspondía 
al cultivo más o menos rápid-o de las bacterias en· el lugar de pe-
netración y la adenopatía correspondiente; el linfático, en que los 
microbios hacían su recorrido cénh·ípeto por los vasos eferentes, 
organizando sucesivamente focos tuberculosos en los ganglios clel i·e-
eorrido y el sa.nguíneo, en el que los bacilos eran disp1ersados por 
todo el organismo. 
Con posterioridad_, cuando se pusieron en práctica los método~ 
bacteriológicos, se compr-Gbó que el organismo se impregnaba con 
virus tuberculoso, antes de ser evidenciadas las más mínimas lesio-
nes macroscópicas, estableciendo así que el primer período de la in-
feccién es ~nfo-hematógeno. 
Tal comprobación también se hizo cuando' se utilizaroú como 
puerta de entrada de la· infección las vías respiratorias (inhalacio-
nes e inyecciones intratraqueales (Krause, Willis y otros). 
A. Boquet. (1), uno -de los investigadores que más se han ocu-
pado de la disp¡~rsión bacilar en estos últimos tiempos, (1927 a 
1931), observó que cuando la infección tuberculosa se realiza en 
cobayos por inyección intratraqueal con lma dosis elevada, el vin1s 
( 1) .A.nnal. Inst. Past. 1931, T. 90, Abril, pág. 373. 
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se puede encr:>nti·ar a la media hora en los ganglios tráqueo-br6nqni 
ces y en la sangre; en cambio cuando la dosis es mínima, (un diez 
[ 
¡-
1 
Figura 1 
milésimo de milígramo), se encuentran en los ganglios tráqueo-
brónquicos a las 24 horas y en la sangre a las dos semanas. 
Nuestros expn·imentos fueron realizados en cabritos de 5 a. 9 
kilos, con reaccicFes de Huddleson y tuberculínicas negativas. 
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El método de inoculación que fué reglado por el Dr. Gmner-
:sinclo Sayago, con el propósito de depositar el virus en la extrc-
midaclmidad caud<:ll del bronquio derecho, lo hemos i·ealizado con 
el animal en posición vmiical y se reduce a una traqueotomía e in-
yección mediante una cánula acodada adaptada a una jeringa, man~ 
teniendo el animal en dicha posición dmante media hora. La can-
tidad de bacilos tuberculosos inyectados fué de un milígramo, (pe-
so húmedo), y conesppndió a lm c.ultivo de m1 mes en el medio de 
Petrag1lini .cera, ele m1a cepa, (P 8), tipo bovino aislada del cerdo. 
La sangre extraída de la yugular de los cabritos, fué inyectada 
por vía sübcutánea a cobayos en la cantidad de 6 a 8 cm3 • 
Los cabritos fueron sacrificados con días de intervalo y los tri-
turados de trozos de órganos emulsionados en solución fisiológica 
también fueron inyectados en éobayos por vía subcutánea. 
El cuadro siguiente resume nuestros resultados. 
OUADlW DE DISPEHSION DEL VTRUS TUBERCULOSO EN EL CABRITO 
L\TOCULADO POR VIA BRONQUIAL 
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27 días -- ¡ + 1 -¡-- 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 - 1 -
( 1 ) 
( 3) 
( 4) 
(a) 
y (2) l\Iueren entre los 14 y 30 días, caquécticos, derrames serosos y 
congestión pulmonar. 
:Muere a los 4 meses, caquécticos, congestión pulmonar, tráqueo-brónquicos 
aumentados de >olumen con gránulos y bacilos ácido-resistentes atípicos. 
Lesiones de tuberculosis típicas con bacilos ácido-resistentes. 
No se inoculó sangre. · 
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CUADRO 16 De .A. BOQUET 
Resultats des inoculations 
Intervalles 
entre 1 'inocul. Gauglions 
et les préléYC- Saug Poumons trachéo Rate 
meuts bronchiques 
30 minutes _¡_ 
1 
_j_ 
1 + 1 o 1 1 
90 minutes o 1 1 + 1 o 1 
7 heures. + 
1 
+ 
1 
+ + 
24 heures. o + + + 
3 jours .. o 
1 
+ + + 
4 jours .. o + + + 
8 jours .. + 
1 
+ .+ (1) 1 + 15 jours .. + -¡·- (1) + + 
( 1 ) Les ganglions trachéo-bronchiques et les poumous du cobaye sacrifié le 
quinziéme jour présentaient des lésions tuberculeuses macroscopiques. 
Los que son semejantes a los obtenidos por Boquet, con infec-
ción intratraqueal en cobayos, por cuanto ambos denotan la maTcha. 
del vil'lls desde· el plmto ele ·inoculación hacia el ganglio tráqueo-
brónquico en primer término, encontrándose en la sang1:e después, 
ele la que desaparece a los 27 días. 
En cuanto a la infección pulmonar, revelada a los seis días, 
puede interp¡retarse como producida por vía bronquial o sanguínea. 
1Jn hecho que también resulta ele difícil explicación, es ]a im-
posibilidad ele pouer en evidencia el virus en los triturados de tro-
zos ele bazo ü hígado, e:J.."i:raíclos en momentos en que ya se mani-
festaba ·la bacilemia. Creemos que este . fenómeno podría explicar-
se, porque la cantidad de sangre circulante inyectada es mucho. ma-
yor que la existente en los pequeños trozos de órganos triturados. 
En resumen: la infección realizada con la técnica descripta, per-
mitió C:J:mprobar que el período inicial de lá tuberculosis exv.erimen-
tar en el cabrito infectado por vía bronquial, es también linfo-he-
matógeno. 
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INVESTIGACION DEL BACILO DE KOCH EN LAVADOS 
GASTRICOS DE NIÑOS 
POR LOS 
Dres. A. IVIarcasoli y D. E. Palazzo 
Del Instituto de Tisiología de la Universidad Nacional de Córdoba. R. Argentina. 
Directór, Profesor G. Sayago 
J.1a búsqueda del bacilo tuberculoso en materias fecales, secre-
ciones bronquiales depositadas en el rinofaring y lavados gástricos 
en niños, tiene su origen en los trabajos de Kaufmann (1892), Rossel 
(1895) y 1\'Ieunier (1898) respectivamente. 
El método que utilizaron estos investigadores fué el bacterios-
cópico directo, con resultados poco halagadores. 
Des:pués de muchos años, r:obecourt (1911) llamó la ateneión im 
la Sociedad de Pecliatría francesa, sobre la utilidad que pr?staba el 
método ele 1\'Ieunier, en la clínica infantil, ·y poste1·iormente Rist 
(1916) demost.ró que el examen del contenido gástrico retirndo en 
ayunas, aún en el adulto, daba en alg¡.mos casos resultados positi-
. vos, mientras que la investigación en esputos de los mismos enfer-
mos, aím desp¡nés · de la homog~nización era negativa. 
Armancl DeliJle y J. Yibert., retoman de nuevo la cuestión, y 
en la Pressc J\'Iedicale del 30 de 1\'Iayo de 1927, dan a conocer los re-
sultados eomparatjvos entre los exámenes directos y los efectuados 
por el método de Bessan~on y Philibert, con un margen C\ridente-
mente favorable pEira la homogenización. 
Actualmente con el agregado·del método de cultivos e inocula-
ción en el cobayo, los resultados positivos se han eievado en gnm 
escala, así como ejémplo citaremos, sin entrar en d<Otalles, alg¡.mas 
de las muchas est~dísticas publicadas al respecto. 
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